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ABSTRAK
5FMFGPO NVEBI BMJI NFSVQBLBO PCKFL LPOTVNFS ZBOH QFOUJOH EJ EBMBN LFIJEVQBO
IBSJBO NBOVTJB *TUJMBI UFMFGPO QJOUBS NFXBLJMJ GVOHTJ UFMFGPO NVEBI BMJI LJOJ ZBOH
CVLBOMBHJEJTJGBULBOTFCBHBJBMBULPNVOJLBTJUFUBQJEJUBNCBIEFOHBOGVOHTJIJCVSBO
EBO TFCBHBJ BMBU CBOUVBO QFSJCBEJ 1FOHHVOB EJIVCVOHLBO EFOHBO UFMFGPO QJOUBS
NFMBMVJ BQMJLBTJ QSPHSBN ZBOH EJSFLB CBHJ NFNFOVIJ LFQFSMVBO QFOHHVOB "QMJLBTJ
QSPHSBN ZBOH NFOHHVOBLBO JLPO JNFKBO HSBöL EBO TJNCPM CBHJ NFXBLJMJ TFTVBUV
QSPHSBN1FOHHVOBBO JLPO JNFKBOHSBöLEBOTJNCPMNFSVQBLBOVOTVSQFOUJOHCBHJ
NFOKFMBTLBO JOUFSBLTJ LPNVOJLBTJ EJBOUBSB QFOHHVOB EBO UFMFGPO QJOUBS ,BKJBO JOJ
NFMJIBUQFOHHVOBBOJLPOEBOTJNCPMZBOHNFNQFOHBSVIJHBZBIJEVQEJHJUBMEFOHBO
NFOZFMJEJL CFCFSBQB LBSZB QFMVLJT ZBOH NFOHHVOBLBO JLPO EBO TJNCPM EJEBMBN
QFOHIBTJMBOLBSZBBSDBEBODBNQVSBO4FOJNFSVQBLBOBMBUQFSBLBNTFKBSBIEJNBOB
QFMVLJTDVCBNFOHVQBTJTVJTVZBOHXVKVEEJTFLFMJMJOHOZB1FMVLJTLPOUFNQPSBSJUJEBL
IBOZB NFOFMJUJ BMBN TFNVMBKBEJ TFCBHBJ TVCKFL EJEBMBN QFOHIBTJMBO LBSZB UFUBQJ
MFCJIDFOEFSVOHVOUVLNFMJIBU JTVJTVTFNBTBZBOHCFSMBLVEJTFLFMJMJOHOZB,FLVBUBO
JLPOEBOTJNCPMZBOHNFXBLJMJBQMJLBTJNBNQVNFOZBNQBJLBONBLOBEBMBNCFOUVL
LPNVOJLBTJWJTVBMEFOHBOMFCJIKFMBT1FOHHVOBBOJLPOEBOTJNCPMQBEBUFMFGPOQJOUBS
NBNQVEJHVOBQBLBJ CBHJNFOHIBTJMLBO LBSZB TFOJ WJTVBM ZBOHNFODFSNJOLBO SFBMJUJ
LFIJEVQBONBTZBSBLBULJOJ
,BUBLVODJ"SDB5FLOPMPHJ.PCJMFEBO4JNCPM
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Pengenalan
5FLOPMPHJNPCJMFNFMBMVJUFMFGPONVEBIBMJINFSVQBLBO
LFQFSMVBO CBHJ HFOFSBTJ IBSJ JOJ LFSBOB LFQFOUJOHBO
GVOHTJOZB "MBU QFSIVCVOHBO JOJ QBEB TVBUV LFUJLB
EJBOHHBQTFCBHBJCBSBOHNFXBIZBOHTFSJOHEJHVOBLBO
PMFI BIMJ LPSQPSBU EBO HPMPOHBO CFSBEB TBIBKB 5BQJ
LJOJUFMBINFOKBEJUSFOEHBZBIJEVQEJHJUBMEBONBNQV
EJNJMJLJPMFITFUJBQHPMPOHBONBTZBSBLBUUBOQBNFOHJSB
VTJBBUBVQVOKBOUJOB4FDBSBVNVNOZBUFMFGPONVEBI
BMJI BEBMBI NFMFCJIJ EBSJQBEB UFMFGPO TFMVMBS CJBTB
4IJSBUVEEJO EBO ;BJCPO 	
 NFOZBUBLBO CBIBXB
UFMFGPONVEBIBMJIUFMBINFOKBEJTFCBIBHJBOEBSJQBEB
BLTFTPSJ QFSJCBEJ EBO EJHVOBLBO TFDBSBNFMVBT VOUVL
LPNVOJLBTJEBOIJCVSBO
4FMBJO EBSJ LFNBNQVBOOZB NFNCVBU EBO NFOFSJNB
QBOHHJMBO UFMFGPO BUBV NFTFK UFLT JB KVHB NBNQV
VOUVLNFOHIBOUBSEBONFOFSJNBFNFMNFOZFEJBLBO
BLTFT JOUFSOFU EBO TFSJOHNFNQVOZBJ LFVQBZBBO MBJO
TFQFSUJ LBNFSB EJHJUBM EBO QMBUGPSN VOUVL IJCVSBO
"MBU UFLOPMPHJ NPCJMF TFQFSUJ TNBSUQIPOF UBCMFU
EBO QIBCMFU NFNQFSMJIBULBO CBOZBL QFOHHVOBBO
JLPO EBO TJNCPM CBHJ NFXBLJMJ TFUJBQ BQMJLBTJ VOUVL
NFNVEBILBOQFOHHVOBBOQBEBTFUJBQQBQBSBOBOUBSB
NVLBQFMBOHHBO	VTFSJOUFSGBDF
*LPOJNFKBOHSBöLBUBV
TJNCPMNFSVQBLBOVOTVSVOTVSQFOUJOHEBMBNJOUFSBLTJ
BOUBSBQFOHHVOBEBOHBKFU.FOVSVU(BUTPVFUBM	

*LPOBEBMBITBUVLBFEBIZBOHQPQVMBSVOUVLWJTVBMZBOH
NFXBLJMJ GVOHTJ LFSBOB NFSFLB NFOZFEJBLBO BLTFT
UFSVT NFNCPMFILBO NBOJQVMBTJ MBOHTVOH EBO CPMFI
CFSKJNBUQBEBSVBOHCFSIBSHBEBMBNBOUBSBNVLB
1FOHHVOBBOOZB TFDBSB NFMVBT EBMBN SFLB CFOUVL
BOUBSB NVLB TFUJBQ UFMFGPO NPCJMF UFMBI NFOJOHLBU
LFCFSHBOUVOHBOQFOHHVOBQBEBJLPOEBOVOTVSVOTVS
HSBöL VOUVL LPNVOJLBTJ ZBOH MFCJI CFSLFTBO 4FDBSB
UJEBLMBOHTVOHEBQBUEJCVBUBOEBJBOCBIBXBJLPOWJTVBM
NBNQVNFSFOUBTJIBMBOHBOCBIBTBEBONFOZBNQBJLBO
NBLOB EBMBN CFOUVL LPNVOJLBTJ WJTVBM 4FQFSUJ
ZBOHEJOZBUBLBOPMFI'JUSJBOJFFU BM 	
 *LPOCPMFI
NFNCFOUVLCBIBTBEJNBOBTFUJBQ JLPOZBOH EJDJQUB
NBNQVEJGBIBNJTFCBHBJQFSXBLJMBOTVBUVLPOTFQJBJUV
PCKFLUJOEBLBOEBOQFSIVCVOHBO
,FQFOUJOHBONFNBIBNJTJGBUEBOQFSBOBONBLOBJLPO
EBO TJNCPM EBMBN BLUJWJUJ QBTBSBO TFQFSUJ NFNCVBU
SFLB CFOUVL QSPEVL QFOKFOBNBBO QFOHJLMBOBO EBO
QFSVODJUBO UJEBL EBQBU EJQFSUJLBJLBO MBHJ EJ LBMBOHBO
BIMJTUSBUFHJQFNBTBSBOEBOQFOZFMJEJLIBSJJOJ#VEBZB
LFQFOHHVOBBO BEBMBI IBTJM EBSJQBEB IVCVOHBO
QFMBOHHBOZBOHUFSUBSJLQBEBCFOUVLQFOHJLMBOBOEBO
PSHBOJTBTJ SVBOH OJBHB EBMBN NFNJMJI TFNVB KFOJT
QSPEVL/JMBJ ZBOHEJLBJULBOEFOHBO TBUV KFOBNBBUBV
MPHPZBOHNFOHHBOUJTJGBUTJGBUQSPEVLEBONFNCF[BLBO
KFOBNBEBMBNBSFOBLPNQFUJUJGBEBMBIUFTUJNPOJLFQBEB
LVBTB QFSXBLJMBO TJNCPMJL VOUVL NFOBXBO IBUJ EBO
NJOEBQFOHHVOBNFMBMVJWJTVBMBVEJPEBOLPNVOJLBTJ
MJTBO
(BUTPV FU BM 	
 KVHB CFSQFOEBQBU UFSEBQBU UJHB
BOEBJBONFOHFOBJQFSTFQTJTJNCPMCPMFIEJCVBU1FSUBNB
CFCFSBQBTJNCPMZBOHCFSMBJOBOCPMFINFOZBNQBJLBO
NBLTVE ZBOH TBNBEBMBNNFTFK UFSUFOUV ,FEVB TBUV
TJNCPM NVOHLJO CPMFI NFOZBNQBJLBO MFCJI EBSJQBEB
TBUV NFTFK ,FUJHB QFOHHVOB QFSMV UFSMFCJI EBIVMV
CFMBKBSEBOGBIBNFSUJZBOHEJNBLTVELBOPMFITFTVBUV
TZNCPM
%J EBMBN NFOKBMBOJ LFIJEVQBO TFIBSJBO JLPO EBO
TJNCPM CBOZBLNFNCFSJ LFNVEBIBO LFQBEBNBOVTJB
.FOVSVU .JDL EBO 0TXBME 	
 KVHB CFSQFOEBQBU
CBIBXBBEB UJHBQFSLBSBCFSLBJUBO UBOEB PCKFLZBOH
EJBOHHBQ QBMJOH QFOUJOH EBO UFMBI QVO EJHVOBLBO
TFDBSB NFMVBT EBMBN CJEBOH LFNBOVTJBBO EBO TBJOT
TPTJBM+FOJTQFSUBNBBEBMBIJLPOZBOHNFMJCBULBOUBOEB
 IVCVOHBO TFTVBUV PCKFL CFSEBTBSLBO QFSTBNBBO
*OEFLT BEBMBI KFOJT LFEVB ZBOHNFMJCBULBOIVCVOHBO
PCKFLEFOHBOUBOEBCFSEBTBSLBOTBNCVOHBOTFCBCEBO
BLJCBU,FUJHBBEBMBITJNCPMNFXBLJMJUBOEBIVCVOHBO
PCKFL CFSEBTBSLBOQFSBUVSBO CVEBZB BUBV TBUV TJNCPM
NFXBLJMJNBLOB UFSUFOUV DPOUPIOZB QBLBJBO UFSUFOUV
NFOKFMBTLBONBLOBUFSUFOUV
Analisa Karya
4FOJ NFOHHVOBLBO BMBU UFLOPMPHJ UFSVUBNB UFMFGPO
CJNCJU BEBMBI TFCBIBHJBO EBSJ QFOFSPLBBO CBSV ZBOH
TFEBOH EJDJQUB PMFI QFMVLJT IBSJ JOJ 'BFEBI TFOJ ZBOH
EJLBJULBOEFOHBOUFLOPMPHJNPCJMFCVLBOTBIBKBUFSMFUBL
QBEB QFOHIBTJMBO LBSZB TFOJ JUV TFOEJSJ UFUBQJ EBMBN
QPUFOTJ UFLOPMPHJ NPCJMF VOUVL NFOHIBTJMLBO LFSKB
LFSKBZBOHCFSTJGBU JOUFSBLUJG4FMBMVOZBDJQUBBOZBOHEJ
MVBS EBSJ TJTUFN USBEJTJPOBM TFOJ LBSZB BLBO EJöLJSLBO
EBSJTVEVUZBOHCFSCF[BZBOHUJEBLIBOZBUFSUVNQVEJ
TVEVU SVBOHQBNFSBOHBMFSJ TFNBUBNBUB.BMBI UVSVU
CFSHFSBLLFEBMBNBMBNNPCJMJUJ ZBOHQFOVIEJOBNJL
/BNVO BEB CFCFSBQB BSUJT ZBOH NFOHIBTJMLBO LBSZB
JMIBN EBSJ UFLOPMPHJ NPCJMF UFUBQJ EJQFSTFNCBILBO
EBMBNLPOUFLTTFOJBSDBTFDBSBUSBEJTJUBOQBNFMJCBULBO
GVOHTJ BTBM LFHVOBBO BMBU UFSTFCVU *LPO EBO TJNCPM
EJHVOBLBO CBHJ NFOZBNQBJLBONFTFK EJ EBMBN LBSZB
EJTBNQJOHQFOHHVOBBOJNFKHBEHFUJUVTFOEJSJTFCBHBJ
PCKFLLBKJBO
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#BHJ NFMJIBU QFOHHVOBBO JDPO EBO TJNCPM ZBOH
NFNQFOHBSVIJHBZBIJEVQEJHJUBMEBOLFCFSHBOUVOHBO
NBOVTJBUFSIBEBQUFLOPMPHJNPCJMFCFCFSBQBQFOHLBSZB
UFMBIEJLFOBMQBTUJ"OUBSBOBNBOBNBUFSTFCVUTFQFSUJ
+FBO-VD $PSOFD 3PHFS #FMWFBM "SJTUBSLI $IFSOZTIFW
"MFYFJ4IVMHJOEBO%BSJP5JSPOJ,PKJ:PTIJEB
1FSLFNCBOHBO UFLOPMPHJ NPCJMF ZBOH UJEBL EBQBU
EJKBOHLBUFMBINFNCFSJJMIBNLFQBEB+FBO-VD$PSOFD
VOUVLNFOHIBTJMLBOBSDBEFOHBONFOHHVOBLBOCBIBO
EBSJ UFMFGPO MBNB +FBO -VD JOHJONFOZJOHLBQ LFNCBMJ
[BNBOBMBULPNVOJLBTJMBNBTFCBHBJTBUVOPTUBMHJBEBO
NFOHHBNCBSLBOTFQFSUJJBNFSVQBLBOTBUVCFOEBIJEVQ
ZBOHNBNQVCFSHFSBL4VCKFLLBNCJOHCJSJCJSJEJQJMJI
BNBU TFTVBJ EFOHBO TJGBUOZB ZBOH CFSHFSBL TFLBXBO
*B EJLJBTLBO EFOHBO LFBEBBO UFLOPMPHJ LPNVOJLBTJ
NBTBMBMVZBOHUFSCBUBTLFQJOUBSBOOZB/BNVOJBBLBO
UFSVTCFSHFSBLEBOCFSLFNCBOHLFBSBIUFLOPMPHJZBOH
UFSLJOJ
"SDBLBNCJOHCJSJCJSJ+FBO-VDZBOHCFSUBKVLi5FMFQIPOF
4IFFQwUFMBIEJCJOBNFOHHVOBLBONPEFMUFMFGPOQVUBS
BOUJL 	SPUBSZ UFMFQIPOFT
 EBO XBZBSOZB 	DVSMZ QIPOF
DBCMF
EJMJMJUEJTFLFMJMJOHLFSBOHLBBTBTCBHJNFNCFOUVL
UVCVICBEBOTFFLPSLBNCJOH	3BKBI

%BSJ TVEVU FTUFUJL CFOUVL UFMFGPO EBO HBOHHBOH
NFOHIBTJMLBO LPNCJOBTJ ZBOH NFOBLKVCLBO 0CKFL
UFMFGPO NFOZFSVQBJ LFQBMB EBO QBEB CBIBHJBO LBLJ
QVMB EJHVOBLBO HBOHHBOH ZBOH EJCFOHLPLLBO VOUVL
3BKBI+FBO-VD$PSOFDi5FMFQIPOF4IFFQw
"SDB*OTUBMBTJ	.VTFVNGàS,PNNVOJLBUJPO'SBOLGVSU
.PEFMSPUBSZUFMFQIPOFTEBODVSMZQIPOFDBCMF
1FMCBHBJTBJ[
NFXVKVELBOLVLVZBOHIFCBU,BSZBJOTUBMBTJJOJEJTVTVO
BUVSNFOHJLVUQPTUVSFZBOHCFSCF[BCF[BQFOHHBZBBO
CBHJNFXVKVELBOTVBTBOBTFLFMPNQPLCJSJCJSJEJMBEBOH
NFOHJLVU HBZB +FBO -VD .FOFSVTJ QFOHBNBUBO BSDB
CFMJBV CFSKBZB NFOJNCVMLBO ANPPE SFBMJUJ XBMBVQVO
NFOHHVOBLBO CFOUVL ZBOH UJEBL CFSNBZB TFQFSUJ
UFMFGPOEBOXBZBSMBNB
,BSZBJOJEBQBUEJUBGTJSLBOCBIBXBEJEBMBNQFSTFLJUBSBO
ZBOH CBSV LJOJ PCKFL LPNVOJLBTJ ZBOH UFMBI CFSMBCFM
APVU PG EBUF EBSJ UFMFGPO MBNB EJHBNCBSLBO TFTVBUV
LFIJEVQBO ZBOH NFOUBI 	SBX
 NBOKB EBO JB CFSBEB
EBMBN LMBTJöLBTJ ZBOH UFSTFOEJSJ .FOFSVTJ QBQBSBO
WJTVBM JOJ 1FMVLJTNFNCFSJ DBEBOHBO LF BUBT QFSTFQTJ
UFSIBEBQ SFWPMVTJ UFLOPMPHJ BOBMPHNFOFSVTJ BOKBLLBO
QBSBEJHNBLFQBEBUFLOPMPHJZBOHCFSTJGBUNVEBIBMJI
,FVQBZBBO+FBO-VDVOUVLNFMJIBUQFSBOBOCBIBOEBSJ
MVBSLPUBLUSBEJTJPOBMBEBMBIQFSBMJIBOEBMBNQFSTQFLUJG
CBSV TFCBHBJ LJUBSBO TFNVMB LFQBEB QSPEVL IBSJBO
NBTZBSBLBU ZBOH QFSOBI QPQVMBSNFOKBEJ HBZB IJEVQ
UJQJLBMNBTBMBMV
,JOJ NBTZBSBLBU HMPCBM NFOHBNBMLBO HBZB IJEVQ
EJHJUBMZBOHNBOBUFLOPMPHJNVEBIBMJIEJMJIBUTFCBHBJ
LFCFSHBOUVOHBO EBO LFQFSMVBO EBMBN NFOKBMBOJ
LFIJEVQBO IBSJBO 0CKFL UFLOPMPHJ TFCBHBJ JLPO
HBZB IJEVQ CPMFI EJMJIBU NFOFSVTJ LBSZB "SJTUBSLI
$IFSOZTIFW BOE "MFYFJ 4IVMHJO ,BSZB BSDB NFSFLB
NFNBQBSLBOPCKFLEJHJUBMQPQVMBSJBJUV4NBSUQIPOFEBSJ
KFOBNBJ1IPOF"SDBJOJEJHBZBLBOEBMBNCFOUVLTQJSBM
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CFSEJSJCFCBT"SDBJOJKVHBNFSVQBLBOLPUBLDBIBZB	MJHIU
CPY
ZBOHEJLFOBMJTFCBHBJi( *OUFSOBUJPOBMw 	3BKBI

*BEJCJOBEBSJJMIBNQFOJSVBOCFOUVLNFOBSB5BUMJOZBOH
DVLVQUFSLFOBMEJBXBMBCBELFZBOHNFOHHVOBLBO
SFLB CFOUVL BWBOUHBSEF DPOTUSVDUJWJTN 3VTTJB 5FUBQJ
QBEBLBSZB JOJCFSMBXBOBOEFOHBOSFLBCFOUVLBWBOU
HBSEF ZBOH NFXBLJMJ [BNBO UFLOPMPHJ TFLBSBOH
3BKBI"SJTUBSLI$IFSOZTIFWBOE"MFYFJ4IVMHJO
i(*OUFSOBUJPOBMw
,BSZB i( *OUFSOBUJPOBMw JOJ NFOPOKPMLBO QSPEVL
LPOTVNFSJTNF ZBOH NFOHHBNCBSLBO PCTFTJ
NBTZBSBLBUIBSJJOJ&MFNFONBUFSJBMJTNFZBOHEJCFOUVL
BEBMBI DFSNJOBOHBZBIJEVQNBTZBSBLBU EJHJUBM EBMBN
NFNFOVIJ JNQJBO EBO DJUBDJUB QFSJCBEJ QFOHHVOB
NBTBLJOJ4FDBSBUJEBLMBOHTVOHLBSZBJOJNFOKFMBTLBO
UFOUBOH LFIJEVQBO ZBOH CFSMBOEBTLBO PCKFLPCKFL
UFLOPMPHJZBOHNFOKBEJLFCBOHHBBOLFQBEBQFOHHVOB
#VLBO TFLBEBS LFQVBTBO ö[JLBM TFNBUBNBUB UFUBQJ
NFOHHBNCBSLBO TJNCPM EBO TUBUVT LFIJEVQBO ZBOH
EJJNQJLBO*LPOZBOHUFSUFSBQBEBBSDBBEBMBIJLPOZBOH
EJHVOBQBLBJEFOHBONBLOBOZBZBOHUFSTFOEJSJ4FUJBQ
TBUVOZB NFMBNCBOHLBO BQMJLBTJ ZBOH CFSCF[BCF[B
ZBOH KVHB NFSVQBLBO SFøFLTJ LFQBEB LFIJEVQBO EBO
JEFOUJUJNBTZBSBLBUEJHJUBMZBOHCFSCBHBJCBHBJSBHBN 
,BSZB JOJ CFSTJGBU TVSFBMJTNF EJHBZBLBO EBMBN CFOUVL
TQJSBM NFOBJL ZBOH NFNCBXB NBLOB AUVNCVI
NFOVKVLLBOQVTBSBOUFLOPMPHJNPCJMFZBOHBLBOUFSVT
CFSLFNCBOHEFOHBOQFTBUEBSJNBTBLFTFNBTB
4BUV MBHJ LBSZB "SJTUBSLI $IFSOZTIFW BOE "MFYFJ
4IVMHJO ZBOH CFSUBKVL i*DPO .BOw ZBOH NFOKFMBTLBO
UFOUBOHCVEBZBIJEVQEJHJUBMNFMBMVJUFLOPMPHJNPCJMF
EBO QFSHBOUVOHBO NBOVTJB UFSIBEBQ BMBU UFLOPMPHJ
,BSZB JOJ UFSHPMPOH EBMBN HFOSF TFOJ BSDB BXBN
ZBOH NFNBQBSLBO TVTVOBO JLPO NFOKBEJ TFCVBI
SFLBBO SPCPU HFSHBTJ ,BSZB BSDB TFUJOHHJ UJHB NFUFS
JOJ NFSVQBLBO LPUBL DBIBZB 	MJHIU CPY
 ZBOH EJOBNJL
NFXBLJMJ TFPSBOH MFMBLJ ZBOH TFMVSVI CBEBOOZB
EJQFSCVBU EBSJQBEB JLPO SBOHLBJBO TPTJBM EBO BQMJLBTJ
JOUFSOFU ZBOH TBOHBU QPQVMBS ,BSZB JOJ NFOHIJBTJ
MBOETLBQ1FSN3VTTJBEBONFOKFMBTLBOUFOUBOHPCTFTJ
NBTZBSBLBUTFUFNQBUZBOHNFOFSJNBUFLOPMPHJEJHJUBM
TFCBHBJBNBMBOCVEBZBIJEVQNFSFLBTFIBSJBO	3BKBI

3BKBI"SJTUBSLI$IFSOZTIFWBOE"MFYFJ4IVMHJO
i*DPO.BOw%ZOBNJDMJHIUTDVMQUVSF
1FMVLJT NFOHHBNCBSLBO JLPOJLPO UFMBI NFOHVBTBJ
NBOVTJB EBSJ EBMBN EBO MVBS LFIJEVQBO IBSJBO QBEB
UBIBQ BMHPSJUNB LPNQMFLT *O NFOVOKVLLBO LFVOJLBO
TFUJBQ LFIJEVQBONPEFOCFHJUV PCTFTJ EBO LFUBHJIBO
QBEB UFLOPMPHJ NPCJMF 1FMVLJT NFOHHBNCBSLBO
HFOFSBTJ NBTB LJOJ TFBLBO SPCPU ZBOH EJLBXBM PMFI
UFLOPMPHJ .FSFLB UFSMBMV CFSHBOUVOH QBEB UFLOPMPHJ
EBO CFSBEB EJ CBXBI UBLMVLBO QFNFSJOUBI UFLOPMPHJ
QFOHLPNQVUFSBOEBMBNTFMVSVILFIJEVQBONFSFLB
%JNBOBNBOBTBIBKBNBOVTJBCFSBLUJWJUJNFOHHVOBLBO
UFMFGPO NVEBI BMJI #FSCBHBJCBHBJ SBHBN EBO DBSB
QFOHHVOBBO CPMFI EJMJIBU NFMJCBULBO SVUJO IBSJBO
UBCJBUTPTJBMEBOTJLBQJOEJWJEVLFUJLBCFSBLUJWJUJEFOHBO
BMBU UFLOPMPHJ NPCJMF ,FBEBBO JOJ UFMBI NFNCFOUVL
TBUV GFOPNFOB HBZB IJEVQ QPQVMBS NBTZBSBLBU ZBOH
NBOB TFNVB PSBOH NFNCBXB UFMFGPO CJNCJU LF
NBOBNBOB EBO BLTFT QBEBOZB QBEB CJMBCJMB NBTB
.BTZBSBLBUBNBUCFSHBOUVOHLFQBEBLPNVOJLBTJEJHJUBM
EBOJOUFSOFUNFOFSVTJNFEJBTPTJBMEBMBNTFUJBQBLUJWJUJ
IBSJBONFSFLB*OJNFOVOKVLLBOCBIBXBBMBUUFLOPMPHJ
JOJ BNBU QFOUJOH QBEB NBTZBSBLBU EBMBN NFOKBMBOJ
LFIJEVQBOIBSJBO
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3BKBI$POUPIQFOHHVOBNFOHHVOBLBOUFMFGPONPCJMFEJNBOBNBOB
%JNBOBNBOBTBIBKBNBOVTJBCFSBLUJWJUJNFOHHVOBLBO
UFMFGPO NVEBI BMJI #FSCBHBJCBHBJ SBHBN EBO DBSB
QFOHHVOBBO CPMFI EJMJIBU NFMJCBULBO SVUJO IBSJBO
UBCJBUTPTJBMEBOTJLBQJOEJWJEVLFUJLBCFSBLUJWJUJEFOHBO
BMBU UFLOPMPHJ NPCJMF ,FBEBBO JOJ UFMBI NFNCFOUVL
TBUV GFOPNFOB HBZB IJEVQ QPQVMBS NBTZBSBLBU ZBOH
NBOB TFNVB PSBOH NFNCBXB UFMFGPO CJNCJU LF
NBOBNBOB EBO BLTFT QBEBOZB QBEB CJMBCJMB NBTB
.BTZBSBLBUBNBUCFSHBOUVOHLFQBEBLPNVOJLBTJEJHJUBM
EBOJOUFSOFUNFOFSVTJNFEJBTPTJBMEBMBNTFUJBQBLUJWJUJ
IBSJBONFSFLB*OJNFOVOKVLLBOCBIBXBBMBUUFLOPMPHJ
JOJ BNBU QFOUJOH QBEB NBTZBSBLBU EBMBN NFOKBMBOJ
LFIJEVQBOIBSJBO
5FMFGPOCJNCJUEJKBEJLBOTVCKFLEBMBNLBSZBTFOJEBQBU
EJMJIBU QBEB LBSZB 3PHFS #FMWFBM #FMJBV NFSVQBLBO
QFOHBSDB ZBOH NFOHIBTJMLBO LBSZB NFOHHVOBLBO
MPHBNEBOCBIBODBNQVSBOEBMBNNFNCJDBSBLBOJEFB
UFOUBOH QFOHBMBNBO QFOHHVOBNFOZFOUVI QFSTPBMBO
UFLOPMPHJEJHJUBM3PHFSNFOHIBCJTLBONBTBCFSUBIVO
UBIVO VOUVL NFNCVBU SFLB CFOUVL QFOHBMBNBO
QFOHHVOBZBOHIFCBUEBMBNCJEBOHUFLOPMPHJEJHJUBM*OJ
EBQBUEJMJIBUQBEBLBSZBOZBZBOHCFSUBKVLi.Z'BWPSJUF
.BDIJOFw	3BKBI

,BSZBJOTUBMBTJZBOHEJIBTJMLBOQBEBUBIVOJOJUFSEJSJ
EBSJ UJHB PCKFL CFTBS ZBOHNFOZFSVQBJ UFMFGPO CJNCJU
EBSJ KFOBNB J1IPOF *BEJQFSCVBUEBSJQBEBLPOLSJUEBO
LFMVMJ 4FUJBQ TBUV UFSMFUBLQBEBLFLBLJ UFSEJSJEBSJQBEB
QBMFULFMVMJHBMWBOJ[FEBOEJEJSJLBOEJBUBTQFNCFUVOH
TFDBSB NFOFHBL .BTJOHNBTJOH NFNQVOZBJ UFNB
ZBOH CFSCF[B EBO NFOHHVOBLBO CBIBO ZBOH TFEJLJU
CFSCF[B#FMJBVNFOHLBKJCBHBJNBOBNBOVTJBCFSUJOEBL
CBMBT LFQBEB SFLB CFOUVLNFOFSVTJ JDPO UFSUFOUV EBO
TFOTJUJWJUJ MVBS CJBTB VOUVL IVCVOHBO BOUBSB NBOVTJB
EBOUFLOPMPHJ
3BKBI3PHFS#FMWFBMi.Z'BWPSJUF.BDIJOFw2012. 
,BSZBJOTUBMBTJZBOHEJIBTJMLBOQBEBUBIVOJOJUFSEJSJ
EBSJ UJHB PCKFL CFTBS ZBOHNFOZFSVQBJ UFMFGPO CJNCJU
EBSJ KFOBNB J1IPOF *BEJQFSCVBUEBSJQBEBLPOLSJUEBO
LFMVMJ 4FUJBQ TBUV UFSMFUBLQBEBLFLBLJ UFSEJSJEBSJQBEB
QBMFULFMVMJHBMWBOJ[FEBOEJEJSJLBOEJBUBTQFNCFUVOH
TFDBSB NFOFHBL .BTJOHNBTJOH NFNQVOZBJ UFNB
ZBOH CFSCF[B EBO NFOHHVOBLBO CBIBO ZBOH TFEJLJU
CFSCF[B#FMJBVNFOHLBKJCBHBJNBOBNBOVTJBCFSUJOEBL
CBMBT LFQBEB SFLB CFOUVLNFOFSVTJ JDPO UFSUFOUV EBO
TFOTJUJWJUJ MVBS CJBTB VOUVL IVCVOHBO BOUBSB NBOVTJB
EBOUFLOPMPHJ
,BSZBCFMJBVNFNQFSTPBMLBOCVEBZBEJHJUBMZBOHNFOKBEJ
EFSJB LFQBEB LFIJEVQBO NPEFO TFPMBIPMBI NFOKBEJ
TBUV GFOPNFOBZBOHNFOZFSBOH TFNVBNBOVTJBQBEB
[BNBO JOJ 3PHFSNFOHJMIBNLBO JNFK HFKFU EBSJ TVEVU
ZBOH CFSCF[B CBHJ NFNBQBSLBO CFOUVLBO BSDBOZB
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#FMJBVNFOHHBNCBSLBO JNFKBUBV JDPOBQMJLBTJ UFMFGPO
QJOUBS UFSLFMVBS EBSJ LBDB TLSJO JOUFSGBDF  LF EBMBN
SVBOH SFBMJUJ 5VKVBOOZB BEBMBI VOUVL NFO[BIJSLBO
QFNJLJSBO QFSBTBBO LFOBOHBO EBO QFOHBMBNBO
ZBOH EJ SFLPE EJ EBMBN NFTJO LFHFNBSBO QFSJCBEJ
QFOHHVOB .FOVSVU 3PHFS ANZ GBWPVSJUF NBDIJOF
BEBMBI UFOUBOH BMBU QFSJCBEJ ZBOH LIBT EBO CFSGVOHTJ
EFOHBO CBJL ZBOH NFNQFSMJIBULBO IBSHB EJSJ
QFOHHVOB )VCVOHBO QFSJCBEJ ZBOH NFOZFOUVI
QFSTPBMBOLBTJITBZBOHEBONFOHFLBMLBOLFQFSDBZBBO
QFOHHVOB UFSIBEBQ UFLOPMPHJ EJHJUBM *B UFMBINFOKBEJ
MBOKVUBO LFQBEB QFNJLJSBO EBO UJOEBLBO NBOVTJB
NBMBI TFCBIBHJBO EBSJQBEB LFCFSHBOUVOHBO IJEVQ
NBOVTJB LF BUBT UFLOPMPHJ EJHJUBM .FOVSVUOZB
MBHJ NFOHHVOBLBO PCKFL EJHJUBM NFNCVBULBO
NBOVTJB NFSBTB MFCJI QJOUBS EBO MFCJI CFSCBLBU
4BUV MBHJ LBSZB JOTUBMBTJ PMFI 3PHFS ZBOH CFSUBKVL
i.Z 1IPOF )FOHFw NFSVQBLBO TJSJ ZBOH TBNB UFUBQJ
EJQBNFSLBO QBEB TLBMB ZBOH MFCJI CFTBS EBO NFSJBI
	HBNCBS

3BKBI3PHFS#FMWFBMi.Z1IPOF)FOHFw#BIBO
*OEVTUSJ1FMCBHBJTBJ[
,BSZBZBOHCFSUBKVLi.Z1IPOF)FOHFwJOJNFOBNQJMLBO
JDPO QBEB MJNB PCKFL ZBOH CFSCFOUVL 4NBSUQIPOF
	J1IPOF
 ZBOH EJEJSJLBO EJ BUBT QBMMFU QMBTUJL ,BSZB JOJ
EJTVTVOTFQBSVICVMBUBOBEBMBIEJLPUPNJNJTUFSJEBMBN
NFNQBSPEJLBO NFTJO LF BUBT LFIJEVQBO NBOVTJB
EBIVMVEBOTFLBSBOH4FUJBQCFOUVLUFMFGPOQJOUBSZBOH
EJJMIBNLBOLFEBMBNTBUVLFOZBUBBOJOEJWJEVNFOHFOBJ
UFLOPMPHJSFLBCFOUVLTFKBSBITFSUB JOUFSBLTJNBOVTJB
EBO NFTJO #FSTBJ[ UVKVI LBLJ UJOHHJ EBO EJQFSCVBU
EBSJQBEB CBIBOCBIBO JOEVTUSJ 4FUJBQ TBUV UFMFGPO
QJOUBS QFOVI EFOHBO QBQBSBO NFEJB JOUFSBLUJG ZBOH
CFSCF[BWJTVBM
*LPOZBOHEJIBTJMLBOJOJNFODFSJUBLBOUFOUBOHQFOHBSVI
QFOHHVOBBOUFLOPMPHJEBMBNNFNVEBILBOLFIJEVQBO
IBSJBO*LPOZBOHEJIBTJMLBOTFDBSBUJHBEJNFOTJEFOHBO
QFOHHVOBBOPCKFLIBSJBOTFQFSUJDBXBOKBNUBOHBOEBO
MBJOMBJOTFCBHBJTJNCPMBLUJWJUJEBOLFIJEVQBONBOVTJB
ZBOHUJEBLCPMFIMBSJEBSJQFOHBSVIUFLOPMPHJ	3BKBI

3BKBI	EFUBJM

5FLOPMPHJ EJHJUBM TVEBI UFMBI NFOHVBTBJ FLPTJTUFN
LFIJEVQBO NBOVTJB JOJ EFOHBO CFSMFMVBTB )BNQJS
TFUJBQ TBBU PSBOH NFOHHVOBLBO UFLOPMPHJ UFSVUBNB
4NBSUQIPOF CBHJ UVKVBO ZBOH QFMCBHBJ EBO EFOHBO
UFLOPMPHJ JOJ KVHBMBI NFOZFCBCLBO QFOHHVOB CPMFI
NFOHVBTBJ EBO NFOHBXBM IBNQJS TFUJBQ QFSLBSB EJ
IVKVOH KBSJ TBIBKB *OJ NFOVOKVLLBO CBIBXB PCKFL
EJHJUBMCFSVQBZBNFOKBEJ BMBUEBMBNNFNCFOUVLHBZB
IJEVQEJHJUBM
(BZB IJEVQ EJHJUBM NFSVQBLBO QFODBOUVNBO BMBU
UFLOPMPHJ JMNV QFOHFUBIVBO EBO CVEBZB (BZB
IJEVQ EJHJUBM EJUBLSJGLBO NFMBMVJ DBSB IJEVQ NPEFO
ZBOH NFMJCBULBO QFNCBOHVOBO QFOHHBZBBO EBO
QFOHHVOBBOBMBUBONFTJOCBIBOEBOQSPTFTUFLOPMPHJ
VOUVL NFOZFMFTBJLBO NBTBMBI NBOVTJB  .BOBLBMB
UFLOPMPHJ EJHJUBM EJMJIBU TFCBHBJ UBIBQ QFOHFUBIVBO
TFNBTB EBMBN NFOHHBCVOHLBO TVNCFS CBHJ
NFOHIBTJMLBO QSPEVL ZBOH EJLFIFOEBLJ 0MFI JUV
UFLOPMPHJ BLBOCFSVCBIBQBCJMBQFOHFUBIVBO UFLOJLBM
NBOVTJBCFSVCBI
,BSZBLBSZB %BSJP 5JSPOJ BOE ,PKJ :PTIJEB EJIBTJMLBO
NFOZFOUVI BTQFL IVCVOHBO NBOVTJB EFOHBO PCKFL
#BIBO CVBOHBO JOEVTUSJ EBO TBNQBI NFMJCBULBO
QFSTPBMBO BMBN TFLJUBS EBO QSPTFT LJUBS TFNVMB "SDB
öHVSB ZBOH TFEBOH NFNFHBOH UFMFGPO EJQFSCVBU
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EBSJQBEBPCKFLIBSJBOTFUJBQPSBOHCPMFINFOHFOBMQBTUJ
TFTVBUVPCKFLBUBVTFCBIBHJBOOZBQVMBQFSOBIEJHVOBLBO
EBMBNLFIJEVQBOTFIBSJBO,BSZBZBOHCFSUBKVLwi6PNP
4FEVUPw 	3BKBI 
 EBO i3BHB[[B $PO 5FMFGPOP 	3BKBI

 NFNQBNFSLBO CFOUVL öHVSB NBOVTJB HBZB IJEVQ
EJHJUBM ZBOH TFEBOH NFNFHBOH BMBU UFMFLPNVOJLBTJ
NPCJMF *B NFSVQBLBO TJNCPM LFQBEB NBOVTJB
ZBOH IJEVQ QBEB [BNBO ZBOH TFHBMBOZB UFLOPMPHJ
3BKBI  %BSJP 5JSPOJ BOE ,PKJ :PTIJEB
i3BHB[[B$PO5FMFGPOPw"SDB*OTUBMBTJ
QFNBTBOHBOPCKFLYYDN
3BKBI%BSJP5JSPOJBOE,PKJ:PTIJEBi6PNP
4FEVUPw   "SDB *OTUBMBTJ QFNBTBOHBO
PCKFLYYDN
%BSJTVEVUZBOHCFSCF[B5JSPOJEBO:PTIJEBNFNCBXB
LJUB VOUVL CFSöLJS UFOUBOH CBHBJNBOB NBOVTJB ZBOH
UFMBIAUFSDFNBSPMFIUFLOPMPHJEBOCBHBJNBOBNBOVTJB
UJEBLCPMFIIJEVQUBOQBOZB,BSZBJOJNFNBQBSLBOHBZB
IJEVQ EJHJUBM NFOZFOUVI OJMBJOJMBJ PCTFTJ NBTZBSBLBU
UFSIBEBQ UFLOPMPHJ TFQFSUJ iCFSTBIBCBUw EFOHBO
UFMFGPOCJNCJUNJMJLQFSJCBEJiUFNBOCFSNBJOwEFOHBO
QFSNBJOBOWJEFPEBOBMBUFMFLUSPOJLTFCBHBJiQFNCBOUV
QFSJCBEJw
%BSJ TVEVU JOUFHSBTJ NBOVTJB EFOHBO NFTJO LBSZB
JOJ TFCBHBJ TBUV LSJUJLBO TPTJBM NFOZFOUVI UFOUBOH
LFNBKVBO LFKVSVUFSBBO CJPLPNQVUFS ZBOH UFMBI
NFOHIBTJMLBO CBIBHJBOCBIBHJBO BOHHPUB CBEBO
EJUVLBSEFOHBOBOHHPUBUJSVBOSPCPUJL+VHBQFOFNVBO
PSHBOCVBUBOQBEBJNQMBODJQBUBVNFOHHBOUJLBOJOKBQ
KBOUVOHUJSVBOLFBUBTNBOVTJBZBOHCFSGVOHTJEFOHBO
CFSLFTBO.FOVSVU5JSPOJ EBO:PTIJEB.BOVTJB CJPOJL
CVLBO JNBHJOBTJ TBJOT öLTZFO JB TVEBI TFCBIBHJBO
EBSJQBEBNBTBEFQBO ZBOH UFSEFLBU LJUB EBO JOJ QBTUJ
BLBONFOHVCBIQFSTFQTJEBOQFSBTBBOLFBUBTNBOVTJB
EBOBMBNTFNVMBKBEJ
Kesimpulan
4FCBHBJ LFTJNQVMBO QFOHBSDB NFOHBQMJLBTJLBO JLPO
EBO TJNCPMNFMBMVJ QFMBOUBS UFLOPMPHJNPCJMF TFCBHBJ
NFEJVNBTBTEBMBNQFOHIBTJMBOLBSZBTFOJBSDB+VTUFSV
JUV FLTQFSJNFOUBTJ EBO GBCSJLBTJ CFOUVL NFOFSVTJ
NPEJöLBTJEBONBOJQVMBTJNFOKBEJ UFSBTEBMBNQSPTFT
QFOHIBTJMBOLBSZB%JTFCBMJLQFSLFNCBOHBOUFLOPMPHJ
NVEBI BMJI GVOHTJ JLPO EBO TJNCPM UFMBI NFOKBEJ
CFHJUVQFOUJOHNFMJCBULBOCFCFSBQBCJEBOHVUBNBEJ
EBMBN LFIJEVQBO )BTJM LBKJBO JOJNFOEBQBUJ JLPO EBO
TJNCPM NFSVQBLBO LPNVOJLBTJ WJTVBM EBMBN LPOUFLT
TFOJ BSDB *BNFNQFOHBSVIJ TFSUBNFNCFOUVLCVEBZB
LPNVOJLBTJ EBO JOUFSBLTJ BOUBSBNBOVTJB EFOHBO BMBU
*OJ NFOVOKVLLBO CBIBXB NBOVTJB BNBU CFSHBOUVOH
EFOHBO NFTJO NFMBMVJ HBZB IJEVQ EJHJUBM *B KVHB
NFSVQBLBOTVBUVFLTQSFTJUFSIBEBQBTQJSBTJFNPTJEBO
PCTFTJZBOHNFOKFMBTLBOHBZBIJEVQEJHJUBMNBTBLJOJ
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